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This article mainly researches on how the educational expansion affects the 
distribution of individual wage income. In general, the educational expansion includes 
the changes of the individual returns to education and the change of educational 
structure. Therefore, a comprehensive study of the impact of educational expansion 
on individual wage income distribution must integrate the role of these two factors. 
However, most of the existing literature on education and income distribution studied 
separately on how the change in individual returns to education or the educational 
structure in the educational expansion process affects the income distribution. Then, 
this paper attempts to combine the two aspects into one single model for research.  
 In this paper, Chinese Household Income Project data of year1988, 1995 and 
2002 is used to constitute three samples, and we use the weights alternative method 
and the coefficients alternative method to study the structure effect and wage effect of 
educational expansion on individual wage income distribution. This article assumes 
that higher educated workers get the higher wages while other conditions remain 
unchanged. Then this paper cites and extends the model of labor in two groups 
divided by level of their education proposed by Knight&Sabot in theoretical analysis, 
and fully discusses the microscopic mechanisms of how educational expansion affects 
the overall income gap. In the empirical study, we use the two group model to 
simulate the direct form of the wages and structural effect at first, and then extend the 
two group model to more groups to discuss the more realistic scenario. Study finds 
while taking the influence of the individual returns to education into account, the 
wage effect of educational expansion is not "compress", but continuing expansion; 
and the structural effect of educational expansion changes in different years, and it 
first rise and then fall in general; and as the wage effect is greater than the structure 
effect, the overall effect of educational expansion is to increase the individual wage 
income gap. 
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individual returns to education into the factors that affect the wage income 
distribution as an alternative to the labor market supply and demand mechanism to 
analyze the wage effect of educational expansion under the Knight&Sabot analytical 
framework, which is more in line with economic status in China; second, this paper 
analysis the microscopic mechanism of how the individual returns to education and 
the educational structure affects the wage income distribution in one model, ie it 
influences the overall income gap by changing income gap within those groups and 
the income gap between different groups; third, this paper analysis mathematically the 
mechanism on how the individual returns to education affects the income gap on the 
basis of the multi-group model. 
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本偏差。如 Li、Luo（2004）使用工具变量和 GMM 估计法同时解决了明瑟方程
中由于没有考虑到个人天生能力而导致的能力变量遗漏和使用 OLS 估计法引起
的测量误差。他们通过前后比较发现，个人教育回报率的 OLS 估计值明显小于
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